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Kratice u uglatim zagrama su prema Chemical Abstracts osim kod ruskih casopisa, 
gdje je uzeta hrvatska transkripcija. Brojevima su oznacena godiSta casopisa, koja se 












1. Abhandlungen und Berichte des Deutschen Museums, Miinchen 
1948 -
2. Abhandlungen der Braunschweischen Wissenschaftlichen Gesellschaft, 
Braunschweig [Abhandl. braunschweig. wiss. Ges.] 
1949-1955 
3. Abstracts from Rikagaku Kenkyusho Hokoku, Tokyo 
1950-1953, 1955-1959 
4. Acta Biochimica Polonica, Warszawa [Acta Biochim. Polan.] 
1957, 1958 
5. Acta Chemica Scandinavica, Copenhagen [Acta Chem. Scand.] 
1951-1957 
6. Acta Chimica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest [Acta Chim. 
Acad. Sci. Hung.], 
1954-
7. Acta Chimica, Lodz [Acta Chim. (Lodz)] 
1955 
8. Acta Chimica Sinica, Peking [Acta Chim. Sinica]. 
1957, 1958, 1959 
9. Acta Crystallographica, Copenhagen [Acta Cryst.] 
1952-
10. Acta Musei Macedonici Scientiarum Naturalium Skopje 
1953- ' 
11. Acta Pharmaceutica Jugoslavica, Zagreb [Acta Pharm. Jugoslav .] 
1951-
12. Acta Salmanticensia, Serie de Ciencias, Salamanca 
1954, 1956, 1958-
13. ADI Newsletter, Washington 
1961-
14. Adult Education, London 
1955-
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15. Adult Education, Chicago 
1955-
16. Advancement of Science, London [Advan . Sci.] 
1952-
* 17. Agrochimica, Pisa [Agrochimica] 
1956, 1957, 1958-
18. American Documentation, Washington [Am. Doc.] 
1952-1957, 1958, 1959, 1960, 1961-
* 19. Analele stiintifice ale universitatii »Al. I. Cuza« din Ia~i (Srie Noua), Sectiunea 
I (Matematica, fizica, chimie), Bucharest [Analel e sfiinf , ttniv . »Al. I. Cttza« 
Ia$i, Secf. I] 
1955-1958, 1959, 1960-
* 20. Anales de la Asociacion Quimica Argentina, Buenos Aires [Anales Asoc. 
Qttim. Arg.] 
1927, 1928-1940, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951 , 1952-1954, 1955, 1956-
* 21. Anales de la Real Sociedad Espanola de Fisica y Quimica (Madrid) Serie 
B-Quimica, Madrid [Anal es Real Soc. Espafi. Fis. Qttim. (Madrid) Ser. BJ 
1927, 1928-1931, 1933, 1934, 1936, 1937, 1940, 1942, 1943, 1948, 1949, 1952, 
1956, 1957, 1958-
do 1941 pod nasl.: Anales de la sociedad espaiiola de fisica y quimica. 
od 1941 do 1948 pod nasl.: Anales de fisica y quimica (Madrid) 
* 22. Anales de la Sociedad Cientifica Argentina, Buenos Aires [Anales Soc. 
Cient. Arg.], 
1927-1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 
1946, 1947, 1948-1960, 1961-
23. Analyst, London [Analyst] 
1952-
24. Analytica Chimica Acta, Amsterdam [Anal. Chim. Acta]. 
1951, 1952, 1953, 1954-
25. Analytical Abstracts, London [Anal. Abstr.] 
1954-
26. Analytical Chemistry, Washington [Anal. Chem.] 
1947-1950, 1951, 195~ , 1953-1960, 1961, 1952-
* 27. Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Series A. II. Chemica, Helsinki 
[Ann . Acad. Sci. F ennicae, Ser. A II.]. 
1944-
* 28. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Lublin-Polonia, Sectio AA. 
Fizyka i Chemia, Lublin [Ann. Univ. Mariae Cmie-Sklodowska, Lttblin-
Polonia. Sec. AA.] 
1946-
* 29. Applied Spectroscopy, Pittsburgh [Appl. Spectry.] 
1954, 1955-1957, 1958 
* 30. Archivio italiano di patologie e clinica dei tumori Modena ,[A.rch . ital. patol. 
e clin. tttmori] ' 
1957-1959, 1960 
* 31. Archivos de Bioquimica, Quimica y Farmacia, Tucuman [Arch. Bioqttim. 
Farm. Tttcttman]. 
1955-
do 1957/58 pod nasl : Archivos de Farmacia y Bioquimica del Tucuman 
* 32. Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju, Zagreb [Arhiv Hig. Rada Toksikol.] 
1955-
do 1956 pod nasl.: Arhiv za Higijenu Rada 
* 33. Arhiv fOr Kemi, Stockholm [Arhiv Kemi] 
1949-
* 34. Arhiv fOr Mineralogi och Geologi, Stockholm [Arkiv Mineral. Geol.] 
1949-1954, 1957-
* 35. Armed Forces Chemical Journal, Washington [Armed Forces Chem. J.] 
1955, 1956-1958, 1959 
36. Aslib Proceedins, London 
1954-1957, 1958, 1959, 1960, 1961-
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* 37. Atti della Accademia Medica Lombarda, Milano [Atti Accad. Med. Lom-
barda] 
1949-1952, 1953, 1954-1959, 1960, 1961-
do 1960 pod nasl.: Atti della Societa Lombarda di Scienze Mediche e 
Biologiche 
* 38. Australian Journal of Applied Science, Melbourne [Australian J. Appl. Sci.] 
1950-
* 39. Australian Journal of Chemistry, Melbourne [Australian J. Chem.] 
1948--
do 1953 pod nasl.: Australian Journal of Scientific Research, Series A. 
* 40. Battelle Technical Review, Columbus [Battelle Tech. Rev.] 
1957, 1958-
41. Berichte der Bunsengesellschaft fiir physikalische Chemie, Weinheim 
[Ber. Bunsenges, phys. Chem.], 
1953-
do 1963 pod nasl.: Zeitschrift fiir Elektrochemie 
Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft, Weinheim [Ber. deut. chem. 
Ges.] 
vidi: Chemische Berichte 
* 42. Berichte des Ohara Instituts fiir Landwirtschaftliche Biologie, Okayama 
Universitat, Kurashiki [Ber. Ohara Inst. Landwirtsch. Biol. Okayama Univ.] 
1929-1951, 1953-1956, 1957-
* 43. Bibliograficky Katal6g, Martine 
1955, 1956, 1957, 1958-1960, 1961, 1962-
44. Bibliography of Chemical Reviews, Columus [Bibliog. Chem. Rev.] 
1960 
45. Bibliotekar, Moskva 
1956, 1957, 1961-
46. Biochemical Journal, London [Biochem. J.] 
1948, 1949, 1951, 1952-
47. Biochemistry, Washington [Biochemistry] 
1962-
48. Biochimica et Biophysica Acta, Amsterdam [Biochim. Biophys. Acta], 
1950, 1951, 1952, 1953, 1955-
49. Biochimica et Biophysica Acta Previews, Amsterdam [Biochim. Biophys. 
Acta Previews] 
1961-
* 50. Biohimija, Moskva [Biohimija] , 
1954-
* 51. Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society, London 
[Biol. Revs. Cambridge Phil. Soc.] 
1951-
* 52. Bioloski glasnik, Zagreb [Biol. glasnik] 
1955----< 
* 53. Boletin del Centro de Documentacion Cientifica y Tecnica, Secci6n 1: 
Matematicas, Astronomia y Astrofisica. Fisica. Geologia, Geofisica. Geodesia, 
Mexico [Bol. Cent. Doc. cient. Mex.] 
1952, 1953-1955, 1956 
* 54. Boletin del Centro de Documentacion Cientifica y Tecnica Secci6n 3a 
Quimica, Mexico [Bol. Cent. Doc. cient. Mex.] 
1956--1961, 1962 
* 55. Boletin de la Sociedad Chilena de Quimica, Concepcion [Bol. Soc. Chilena 
Quim.] 
1949-1954, 1956, 1958-
* 56. Boletin de la Sociedad Quimica del Peru, Lima [Bol. soc. quim. Peru] 
1954-
57. Bollettino Bibliografico, Milano [Boll. bibliog.] 
1946, 1954, 1955--
* 58. Bolletino dei Laboratori Chimici Provinciali, Bologna [Bol. Lab. Chim. 
Provinciali (Bologna)]. 
1954-
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* 59. Bolletino Scientifico della Facolta di Chimica Industriale di Bologna, Bo-
logna [Bol. Sci. Fae. Chim. Ind. Bologna] 
1954-
60. British Journal of Applied Physics, London [Brit . J. Appl. Phys.]. 
1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 
* 61. Buletinul Institutului Politehnic din la!?i, Ia!?i [Bul. Inst. Polith. Ia$i] 
1955-
* 62. Bulletin de l' Academie Polonaise des Sciences, Serie des Sciences Chimiques, 
Warsaw '[.Bull. Acad. Polon. Sci. Ser. Sci. Chim.] 
1958, 1959, 1960, 1961-
63. Bulletin of the Atomic Scientists, Chicago [Bull. Atomic Scientists] 
1957, 1958- 1961, 1962-
* 64. Bulletin of the Boris Kidrich Institute of Nuclear Sciences, Belgrade [Bull . 
Boris Kidrich Inst . Nuclear Sci.] 
1952-
do 1953 pod nasl.: R ecueil d e travaux de l 'institut de recherches sur la 
structure de la matiere (Belgrade) 
* 65. Bulletin of the Chemical Society of Japan, Tokyo 1[Bull. Chem. Soc. Japan] 
1932-1934, 1935, 1936- 1939, 1949-1957, 1958, 1959, 1960~ 
* 66. Buletin of the Faculty of Agriculture Kagoshima University, Kagoshima [Bull 
Fae. Agr. Kagoshima Univ.] 
1952-
* 67. Bulletin Scientific, Conseil d es Academies de la RPF Yougoslavie, Zagreb 
[Bull. S ci. ConseH Acad. RPF Yougoslavie] 
1953-
* 68. Bulletin de la Societe des Amis des Sciences et des Lettres de Poznan, 
Serie B: Sciences Mathematiques et Naturelles, Poznan [Bull . Soc. Amis Sci. 
Lett res Pozna1i, Ser. BJ 
1947- 1957, 1960--
* 69 . Bulletin d e la societe de chimie biologique, Paris 
[Bull. soc. chim. biol.] 
1956-
* 70. Bulle tin de la Societe Chimique de France, Paris 
[Bull, Soc. Chim. France] 
1926, 1927, 1928, 1929-1932, 1933-1935, 1936, 1937-1940, 1947, 1948--
* 71. Bulle tin d e la Societe Royale des Sciences de Liege, Liege 
[Bull . Soc. Roy. Sci. Liege] 
1954--1959, 1960, 1961-
* 72. Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Lodz, Lodz 
[Bull. Soc. Sci. Lettres L6dz] 
1958, 1959, 1960-
Bulletin de l 'Unesco a !'intention d es bibliotheques, Paris [Bull. Unesco Bibl.] 
vidi: Unesco Bulletin for Libraries 
73. Canadian Chemical Processing, Don Mills 1[Can. Chem. Process.] 
1952, 1953, 1954, 1955-1961, 1962 
74. Canadian Journal of Chemistry, Ottawa [Can. J . Chem.] 
1951-
75. Canadian Journal of Physics, Ottawa {Can. J . Phys.] 
1951-
* 76. Chemia Analyticzna (Warsaw), Warsaw [Chem. Anal. (Warsaw)] 
1960-
77. Chemical Abstracts, Washington [Chem. Abstr.] 
1929-
5th Decenniaf Index 41-50 (1947-1956) 
(Subjects, Authors, Patent, Formula) 
78. Chemical Age, London [Chem. Age] 
1946-1948, 1949, 1952, 1953, 1954, 1955 
1956, 1957, 1958, 1959 
* 79. Chemical Bulletin, Chicago [Chem. Bull.] 
1954, 1955-1957, 1958, 1959, 1960-
80. Chemical Engineering, New York [Chem. Eng.] 
1950, 1952-1956, 1957-1960, 1961-
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81. Chemical and Engineering News, Washington .[Chem. Eng. N ews] 
1943, 1944, 1945, 1947, 1948-1951, 1952-1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 
1960, 1961, 1962-
82. Chemical Literature, Cambridge [Chem. Lit.] 
1952, 1953-1955, 1957, 1959, 1960, 1962-
* 83. Chemical Products and Chemical News, London [Chem. Prod.] 
1950, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 
84. Chemical Reviews, Baltimore [Chem. Revs.] 
1940, 1941- 1949, 1951, 1952-
* 85. Chemicke Listy, Praha [Chem. Listy] 
1928-1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937-1940, 1945- 1948, 1949, 1950-
lr 86. Chemicke Zvesti, Bratislava .[Chem. Zvesti] 
1951 , 1952-
* 87. Chemicky Prumysl, Prague [Chem. Prumysl] 
1951-
* 88. Chemisch Weekblad, Amsterdam [Chem. Weekblad] 
1954, 1955-
* 89. Chemische Berichte, Weinheim [Chem. Ber.] 
1931-1940, 1941-1943, 1953-
do 1947 pod nasl.: Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft 
* 90. Chemist Analyst, Phillipsburg ![Chem. Analyst] 
1955, 1956-
91. Chemist and Druggist, London [Chemist and Druggist] 
1952, 1953-1957, 1958, 1959 
* 92. Chemistry & Industry (London), London :[Chem. Ind. (London)] 
1940, 1946, 1947, 1949, 1950, 1954-1958, 1959, 1960-
* 93. Chimia (Aarau) Aarau, [Chimia (Aarau)] 
1948, 1954-
* 94. Chimica e l'Industria (Milano), Milano [Chim. Ind. (Milano)] 
1928- 1942, 1943, 1947, 1948-1954, 1955, 1956-
95. Chimie & Industrie (Paris), Paris [Chim. Ind. (Paris)] 
1922-1930, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1950, 1952-
135 
* 96. Collectanea Pharmaceutica Suecica, Stockholm [Collectanea Pharm. Suecica] 
1950-
* 97. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, Praha 
[Collection Czechoslov. Chem. Communs.] 
1929- 1939, 1953-
* 98. Comptes Rendus de l'Academie Bulgare des Sciences, Sofia (Doklady 
Bolgarskoi Akademii Nauk) [Compt. rend. acad. bulgare sci.] 
1948---
* 99. Comptes rendus des traveaux du Laboratoire Carlsberg, Serie chimique, 
Copenhagen [Compt. rend. trav. lab. Carlsberg, Ser. chim.] 
1953-
* 100. Czechoslovak Journal of Physics, Prague [Czechoslov. J. Phys.] 
1953-1957, 1958, 1959, 1960 
* 101. Ceskoslovenska farmacie, Prag {Ceskoslov. farm.] 
1952-1956, 1957, 1958, 1959--
* 102. Daedalus, Washington [Daedalus] 
1955-
* 103. Deutsche Apotheker-Zeitung, Stuttgart [Deut . Apotheker Ztg.] 
1954--1959, 1960, 1961, 1962 
* 104. Deutsche Farben-Zeitschrift, Stuttgart [Deut. Farben-Z.] 
1954-1957, 1958, 1959, 1960-
* 105. Deutsche Lebensmittel-Rundschau, Stuttgart 1[Deut. Lebensm. Rundschau] 
1954-1956, 1957-1960, 1961-
106. Discovery, Norwich [Discovery] 
1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 1953-1955, 1956, 1957, 1958, 1959 
107. Discussions of the Faraday Society, Aberdeen ![D iscussions Farad. Soc.] 
1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1953, 1954, 1955-
108. Doklady Akademii Nauk SSSR, Moskva [Dokl. Akad. Nauk SSSR] 
1948, 1951, 1952-1955, 1956-1958, 1959, 1960, 1961-
109. Electrochimica Acta, New York [Electrochim. Acta] 
195~ 
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110. Endeavour, London [Endeavour] 
1942, 1943, 1947, 1949, 1952-1959, 1960, 1961-
111. Energie Nucleaire, Paris [Energie Nucl.] 
1957-
112. Experientia, Basel [Experientia] 
1945, 1946, 1947, 1951-
* 113. Farmaceutski Glasnik, Zagreb [Farm. Glasnik] 
1945, 1946, 1947, 1948, 1949-
* 114. Fette, Seifen, Anstrichmittel, Hamburg [Fette, Seifen, Anstrichmittel] 
1955, 1956-1958, 1959 
* 115. Finska Kemistsamfundets Meddelanden, Helsinki [Finska K emistsamf1.mdets 
Medd.] 
1932, 1933, 1934-1942, 194<1-
* 116. Fragmenta Balcanica, Skopje [Fragm. Balcanica] 
1954-
* 117. Gazzetta Chimica Italiana, Roma [Gazz. chim. ital.] 
1931-
118. Genie Chimique, Paris [Genie Chim.] 
1955-1957, 1958, 1959, 1960-
119. Geochimica et Cosmochimica Acta, London [Geochim. Cosmochim. Acta] 
1952- 1956, 1957, 1958-
120. Geohimija, Moskva .[Geohim.] 
1957, 1958-1960 
* 121. Giornale Italiana di Chemioterapia, Milano [Giorn. Ital. Chemiotexap.] 
1954-
* 122. Glasnik drustva hemicara NR Bosne i H ercegovine, Sarajevo 
1952- 1955 
* 123. Glasnik Hemijskog drustva Beograd, Beograd 
[Bull. soc. chim. B eograd] 
1930-
* 124. Glasnik matematicko-fizicki i astronomski, Zagreb 
1946-1957, 1958, 1959-
* 125. Helvetica Chimica Acta, Basel .[Helv. Chim. Acta] 
1920, 1928-1957, 1958, 1959-
126. Highway, London [Highway] 
1955-1957, 1958, 1959 
* 127. Hungarian Technical Abstracts, Budapest 1[Hung. Tech. Abstr.] 
1950, 1951, 1952- 1955, 1956, 1957-1959, 1960, 1961-
128. !CSU-Review (International Council of Scientific Unions) Amsterdam 
[ICSU Rev.] 
1959-
* 129. lndice bibliografico del centro d e investigaci6n y de estudios avanzados del 
instituto politecnico n acional de Mexico, Seccion 3a : Quimica, Mexico 
[Indice bibliogr. Mex.] 
1962-
* 130. Indonesian Abstracts, Djakarta [Indonesian Abstr.] 
1958-
131. Industria (International), Stockholm [Industria] 
1955- 1960 
* 132. Industria y Quimica (Buenos Aires), Buenos Aires [Ind . Quim. (Buenos 
Aires)] 
1935- 1939, 1940, 1946, 1947, 1948-1950, 1951-
133. Industrial and Engineering Chemistry (International Edition) Washington 
[Ind. Eng. Chem. (Intern. Edition] 
1944, 1945, 1947, 1948, 1949, 1950-
134. Industrial and Engineering Chemistry (Fundamentals), Washington 
· [Ind. Eng. Chem. Fundamentals] 
1962-
135. Industrial and Engineering Chemistry (Promess Desiga and Development) , 
Washington [Ind. Eng. Chem. Process D esign Develop.] 
1962- ' ' 
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136. Industrial and Engineering Chemistry (Product Research and Development), 
Washington [Ind . Eng. Chem. Prod. Res. Develop.] 
1962---
* 137. Informaci6n de Quimica Analitica, Madrid [Inform. quim. anal. (Madrid)] 
1955--
* 138. Ingenieria quimica, Universidad de Concepcion, Chile 
[Ing. qim. Univ. Concepcion, Chile] 
1943, 1945--1954 
139. Inorganic Chemistry, Washington [Inorg. Chem.] 
1962-
* 140. Interchemical Review, New York [Interchem. Rev .] 
1954-1956. 1957 
* 141. Ion, Madrid [Ion] 
1955--
* 142. IzvestUa Akademii Nauk SSSR. Otdelenie Himiceskih Nauk, Moskva 
flzv. Akad. Nauk SSSR. Otd. Him. Nauk] 
1953-1957, 1958, 1959, 1960 
* 143. Izvestij::i n::i Himiceskaja Institut, Burgarska Akademija na Naukite, Sofia 
[Izv. Him. Inst. Bulgar. · Akad. Nauk.] 
1951-1955, 1957-
144. Journal of Agricultural and Food Chemistry, Washington 
[J. Agr. Food Chem.] 
1956-
* 145. Journal of the American Chemical Society, Washington 
[J. Am. Chem. Soc.] 
1927-1958, 1959, 1960-
* 146. Journal of Antibiotics, Ser. A, Tokyo [J. Antibiotics (Japan) Ser. A] 
1955--
147. Journal of Applied Polymer Science , New York [J. Appl. Polymer. Set.] 
1960, 1961-
* 148. Journal of the Association of Official Agricultural Chemists, Washington 
[J. Assoc. Offic. Agri. Chemists] 
1952-
149. Journal Brasileiro de Psiquiatria, Rio de Janeiro [J. Brasil. Psiqufat.] 
1959, 1960, 1961, 1962-
* 150. Journal of Biochemistry, (Tokyo), Tokyo [J. Biochem. (Tokyo)] 
1954-1957, 1958, 1959-1961 
151. Journal of Chemical Documentation, Washington [J. Chem. Doc.] 
1962---
152. Journal of Chemical Education, Easton '[J. Chem. Educ.] 
1940-1945, 1946, 1947, 1948, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955- 1957, 1958, 1959, 
1960, 1961-
153. Journal of Chemical and 7ngineering Data, Washington 
[J. Chem. Eng. Data] 
1962---
154. Journal of Chemical Physics, New York [J. Chem. Phys.] 
1940-1958, 1951-1952, 1954-
* 155. Journal od Chemical Society, London [J. Chem. Soc.] 
1921-1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1945, 1946-
* 156. Journal of the Chemical Society of Japan, Industrial Chemistry Section, 
Tokyo [J. Chem. Soc. Japan Ind. Chem. Sect.] 
1955-1959 
* 157. Journal de Chimie Physique et de Physicochimie Biologique, Paris 
{J. Chim. Phys.] 
1927, 192~, 1929, 1930, 1931, 1947-1959, 1960, 1961-
do 1931 pod nasl.: Journal de chimie physique 
od 1931 do 1937. pod nasl. : Journal de chimie physique et Revue generale des 
colloldes 
od 1937 do 1939 pod nasl.: Journal de chimie physique 
158. Journal of Colloid Science, New York ,[J. Colloid Sci.] 
1946-1949, 1951, 1952, 1954-1956, 1957, 1958-
159. Journal of Documentation, London [J. Document.] 
1948-1950, 1951, 1952---1956, 1957, 1958, 1959, 1960! 196!-
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160. Journal of Electroanalytical Chemistry, Amsterdam 
[J . Electroanal. Chem.] 
1959-
* 161. Journal of the Franklin Institute, Philadelphia [J. Franklin Inst .] 
1948-
* 162. Journal of the Indian Chemical Society, Calcutta [J. Indian Chem. Soc.] 
1928-1930, 1931, 1932-1934, 1935, 1936-1940, 1947-1957, 1958, 
1959-1961, 1962-
163. Journal of Inorganic & Nuclear Chemistry, London 
[J. Inorg. & Nuclear Chem.] 
1955-1957, 1958, 1959'-
164. Journal of Less-Common Metals, Amsterdam [J. Less-Common Metals] 
1959-
165. Journal of Medicinal Chemistry, Washington [J . Med. Chem.] 
1962-
do 1963 pod nasl. : Journal of Medicinal and Pharmaceutical Chemistry 
Journal of Medicina l and Pharmaceutical Chemistry, Washington 
[J . Med. Pharm. Chem.] 
vidi: Journal of Medicinal Chemistry 
* 166. Journal of the Ne~ Zealand Institute of Chemistry, Wellington 
[J. New Z ealand Inst. Chem.] 
1937, 1938, 1945-1948, 1949, 1950-1952, 1953-1960, 1961, 1962---
* 167. Journal de Pharmacie de Belgique, Bruxelles [J. Pharm. Belg.] 
1945, 1946, 1947, 1948, 1949-
168. Journal of Physical Chemistry, Washington {J. Phys. Chem.] 
1940-1946, 1950, 1952, 1953, 1954---
od 1947 do 1952 pod nasl.: Journal of Physical & Colloid Chemistry. 
Journal of Physical & Colloid Chemistry, Washington 
[J. Phys. & Colloid Chem .] 
vidi : Journal of Physical Chemistry 
169. Journal of Polymer Science, New York [J. Polymer Sci.] 
1948, 1951, 1952, 1953, 1954---
* 170. Journal and Proceedings of the Institution of Chemists (India) Calcutta 
[J. Proc. Inst. Chemists (India)] 
1955, 1956, 1957, 1958 
* 171. Journal and Proceedings of the Royal Society of New South Wales, Sydney 
[J. Proc. Roy. Soc. Nw. S. Wales] 
1933, 1934, 1936-1948, 1949, 1950, 1951, 1952-
* 172. Journal of the Research Institute for Catalsis, Hokkaido University, Sapporo 
[J. Res. Inst. Catalysis, Hokkaido Univ.] 
1954, 1956, 1957, 1958-
* 173. Journal of the Royal Institute of Chemistry, London [J. Roy. Inst. Chem.] 
1955, 1956-
174. Journal of Scientific Instruments, London [J. Sci. Instr.] 
1950, 1953, 1954-1958, 1961-
* 175. Journal of Scientific Laboratories, Denison University, Granville 
[J . Sci. Lab., D enison Univ.] 
1956-1958, 1960, 1961-
* 176. Journal of Scientific and Industrial Research (India), 
Section A: General, New Delhi [J. Sci. Ind. Res. (India)] 
1954-1956, 1957, 1958-1961, 1962-
Journal of Scientific and Industrial Research (India), 
Section B: Physical Sciences, New Delhi '[J. Sci. Ind. Res. (India)] 
1954---1956, 1957, 1958-1961, 1962-
do 1955 Section A i B izlaze pod istim naslovom, ali odvojeno paginirano. 
Journal of Scientific and Industrial Research (India), 
Section C: Biological Sciences, New Delhi [J. Sci. Ind. Res. (India)] 
1955-1956, 1957, 1958-1961, 1962-
od 1955 do 1961 Section C i B izlaze pod istim naslovom i istom paginacijom 
Journal of ~cieptific \).nd Industrial Research (India), 
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Section D: Technology, New Delhi [J. Sci. Ind. Res. (India)] 
1961, 1962-
Journal of the Scientific Research Institute (Tokyo), Tokyo 
{J. Sci. Research Inst. (Tokyo)] 
B9 
vidi: Scintific Papers of the Institute of Physical and ChP.mical Research 
(Tokyo) . 
* 177. Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy, 
Johannesburg [J . S. African Inst. Mining Met.] 
1956--
* 178. Journal of the University of Bombay, Section A: Physical Sciences, including: 
MaLhemat:cs, Bombay [J. Unio. Bombay] 
1955, 1956--
* 179 Kemija u industriji (Zagreb), Zagreb {Kem. Ind. (Zagreb)] 
1952, 1953-
180. Kolloid-Zeitschrift, Darmstadt [Kolloid-Z.] 
1906--1956, 1957, 1958, 1959, 1960-
181. Kolloidnij Zurnal, Moskv.a [Kolloid. :Zur.] 
1954-
* 182. Kumamoto Journal of Science, Kumamoto ,[Kumamoto J . Sci.] 
1957-
* 183. Kumamoto Pharmaceutical Bulletin, Kumamoto [Kumamoto Pharm. Bull.] 
1954-1959 
* 184. Larus, Zagreb 
1947-
185. Library Trends, Urbana 
1955-
186. Lijeenicki vjesnik, Zagreb [Lijecntcki v:Jesnik] 
1952-
* 187. L6dzkie Towarzystwo Naukowe: Societas Scientiarum L6dziensis, 
Lodz l[L6dz. Towarz. Nauk.] 
1959, 1960, 1961 
* 188. Magyar Kemiai Foly6irat, Budapest [Magyar Kem. Foly6irat] 
1956--
189. Makromolekulare Chemie, Heidelberg [Makromol. Chem.] 
1954-
* 190. Medika, Zagreb 
1951, 1952-1955, 1956, 1957-1961, 1962-
* 191. Medizinische Monatsschrift, Stuttgart [Med. Monatsschr.] 
1954-1958, 1959, 1960, 1962 
* 192. Memoirs of the Faculty of Agriculture, Kagoshima University, Kagoshima 
{Mem. Fae. Agr., Kagoshima Univ.] 
1952-
* 193. Memoirs and Proceedings of the Manchester Literary & Philosophical 
Society, Manchester [Mem. Proc. Manchester Lit. & Phil. Soc.] 
1953-
Mikrochemie, Wien ·[Mikrochemie] 
vidi: Mikrochimica et Ichnoanalytica Acta 
Mikrochemie vereinigt mit Mikrochimica Acta, Wien [Mikrochem. ver. 
Mikrochim. Acta] 
vidi: Mikrochimica et Ichnoanalytica Acta 
Mikrochimica Acta, Wien [Mikrochim. Acta] 
vidi: Mikrochimica et Ichnoanalytica Acta 
194. Mikrochimica et Ichnoanalytica Acta, Wien [Mikrochim. Acta] 
1923, 1925, 1926, 1927-1934, 1950, 1953, 1954-
od 1923 do 1938 pod nasl.: Mikrochemie 
do 1938 Mikrochimica Acta 
od 1938 do 1953 Mikrochemie vereinigt mit 
Mikrochimica Acta 
Qd 1~53 do 1963 ,, ,, Mikrochimica Act~ 
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* 195. Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Goettingen, II. Mathe-matisch-Physikalische Klasse, Goettingen [Nachr. Akad. Wiss. Goettingen, II . 
Math.-Physik. KL] 
1952-
do 1958 pod nasl.: Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Goettin-gen, Mathematisch-Physikalische Klasse Ila. * 196. Natural Science Report of the Ochanomizu University, Tokyo [Nat. Set. Rep. 
Ochanomizu Univ.] 
1956-
197. Nature, London [Nature] 
1942, 1943, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950-1952, 1953, 1954, 1955, 1956-
198. Naturwissenschaften, Berlin [Naturwissenschaften] 
1925, 1926, 1942, 1943, 1944, 1952-* 199. Naturwissenschaftliche Rundschau, Stuttgart [Naturw . Rundschau] 
1954-
* 200. Natuurwetenschappelijk Tijdschrift (Gent), 1[Natuurw. Tijdschr. (Gent)l 
1928-1934, 1935, 1936, 1937, 1938-1940, 1941, 1943, 1944, 1945-1949, 1950, 
1951-1959, 1960, 1961-
* 201. Nova proizvodnja, Ljubljana 
1950, 1951, 1954-1959, 1962-* 202. Nuclear Science Abstracts, Oak Ridge [Nucl . Sci. Abstr.] 
1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962-
203. Nucleonics, New York [Nudeonics] 
1947, 1948, 1949, 1950-1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959-1961, 
1962-
204. Nuestra Industria, Habana [Nuestra Ind.] 
1962-
* 205. Optik, Stuttgart [Optik] 
1954-1957, 1958-
* 206. Pakistan Journal of Science, Lahore [Pakist. J. Sci.] 
1954-1957, 1958, 1959, 1960--'-* 207. Pakistan Journal of Scientific Research, Lahore [Pakist . J. Sci. Res.] 
1955--1959, 1960, 1962-
* 208. Periodica Polytechnica, Budapest [Periodica Polytech.] 
1957-
* 209. Plant Food Review, Washington [Plant Food Rev.] 
1955, 1956-
210. Polish Technical Abstracts, Warszawa [Polish Tech. Abstr.] 
1954-
21 l. Polymer, London 1[Polymer] 
1960-
* 212. Postepy Biochemii, Warszawa [Postepy Biochem.] 
1957, 1958, 1959 
213. Pregled, Beograd 
1959, 1960, 19611-
* 214. Prehled technicke a hospodai'ske literatury, Praha 
[Pfehl . techn. hosp. Lit. Chemie] 
1957, 1958-
* 215. Priroda, Zagreb 
1947, 1948- 1950, 1951, 1952, 1953-
* 216. Proceedings of the Chemical Society, London 1[Proc. Chem. Soc.] 
1952, 1953, 1955--
* 217. Proceedings of the Indiana Academy of Science, Indianopolis 
[Proc. Indiana Acad. Sci.] 
1947-
218. Proceedings of · the National Academy of Sciences of the United States of America, Washington {Proc. Nat. Acad. Sci. USJ 
1951 , 1952, 1953, 1954-
219. Proceedings of the Physical Society (London), London 
[Proc. Phys. Soc. (London)] 
1946-1946 . 
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od 1949- 1958 dijele se u Section A i Section B 
Section : A: 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957 
Section B : 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954-1957, 1958, 1959-
* 220. Proceedings of the Royal Institution of Great Britain, London 
[Proc. Roy. Inst . G. Brit.] 
1952, 1953 ,1956, 1958-
Bll 
* 221. Proceedings of the Royal Irish Academy, Section B : Biological, Geological 
and Chemical Sciences, Dublin [Proc. Roy. Irish Acad. Sect. BJ 
1957, 1958-· 
222. Proceedings of the Royal Society (London) , Series A : Mathematical and 
Physical Sciences, London [Proc. Roy. Soc. (London) Ser. A] 
1946-1948, 1949-
223. Proceedings of the Royal Society (London) , Series B: Biological Sciences, 
London [Pro c. Roy. Soc. (London) Ser. BJ 
1951-
* 224. Proceedings of the South Dakota Academy of Science, Vermillion 
[Proc. S. Dakota Acad. Sci.] 
1949- . 
* 225. Przemysl Chemiczny, Warsaw {Przemysl. Chem.] 
1927- 1931, 1933- 1938, 1939, 1955--1961, 1962-
* 226. Publicaciones de la Comision Nacional de Energia Atomica, Serie: Quimica, 
Buenos Aires .[Publ . Com. Nacl. Energia At.] 
1954-1958 
* 227. Publicaciones del departemento de cristalografia y mineralogia, Madri.d 
1953---' 
* 228. Publications de la Faculte des Sciences de l'Universite Masaryk, Brno 
[Publ. Fae. Sci. Univ. Masaryk] 
1946--1949, 1952-
229. Pure and Applied Chemistry, Loridon [Pure Appl. Chem.] 
1960-
230. Quarterly Reviews, London [Quart . Revs. (London)] 
1952, 1953, 1954-
231. Recueil de Traveaux Chimique das Pays-Bas, Amsterdam [Rec. trav. chim.] 
1950-
Recueil de travaux de l'institut de r echerches sur la structure de la matiere 
(Belgrade), Belgrade l[Rec. trav. inst. r echerches structure matiere (Belgrade)] 
vidi: Bulletin of the Boris Kidrich Institute of Nuclear Sciences. 
* 232. Referativnyj Bjuleten' Bolgarskoj naucnoj literatury, Himija i himiceskaja 
t ehnologija, Sofija 
1958, 1959, 1960, 1961-




1953-1954 Ukazateli (Predmetnyj, avtorskij i patentnyj) 
1955- 1956 Ukazateli (Formul' nyj i Predmetnyj) 
Referativnyj Zurnal, Himija, Biologiceskaja Himija, Moskva 
[Ref. Z . Him. Biol. Him.] 
1955--1960 
Referativnyj Zurnal, Himija i Tehnologija vysokomolekuljarnyh soedinenij , 
Moskva [Ref. Z. Him. T ehnol. vysokomol. soed.] 
1960-
* 234. Reports of the Government Chemical Industrial Research Institute, Tokyo 
[Rept. Gov. Chem. Ind. R es. Inst. Tokyo] 
1954- 1958, 1959, 1960-
* 235. Reports of the »J . · Stefan« Institute, Ljubljana 
1953-1958 
236. Research Applied in Industry (London) , London [Research (London)] 
1951-1960, 1961, 1962-
* 237. Research Journal of the Hindi Science Academy, Allahabad 
[Resear ch J . Hindi Sci. Acad.] 
1958-
tr i38. Resumes des Publications de~ J:.,aboratoir~s ge ~ec;h~rc;hes K;9~ak1 Paris 
1957--,. 
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239. Rewiew of Scientific Instruments, New York [Rev. Sci. Instr.] 
1954-
* 240. Revista de la Facultad de Ciencias Quimicas (Universidad Nacional de 
La Plata), La Plata [Rev. fac. cienc. quim. (Univ . nad. La Plata] 
1926--1930, 1935--
* 241. Revista Farmaceutica, Buenos Aires ,[Rev. farm. (Buenos Aires)] 
1933, 1934, 1935--1938, 1939-1941, 1946, 1947, 1948-1951, 1952, 1953, 1954, 
1961-
242. Ricerca Scientifica, Rim [Ric. Sci.] 
1954-1960 
od 1961 dijeli se u dva dijela: 
Serie seconda, Parte 1: Rivista 
,, ,, ,, 2: Rendiconti 
* Ricerca Scientifica, Serie seconda, Parte 1: Rivista, Rim [Ric. Sci. Riv.] 
1961-
* Ricerca Scientifica, Serie seconda, Parte 2: Rendiconti, Rim [Ric. Sci. Rend.] 
1961-
* 243. Roczniki Chemii, Warszawa ·[Roczniki Chem.] 
1921-1935, 1936-1939, 1956--
244. School Science and Mathematics, Oak Park [School Sci. Math.] 
1952, 1954, 1956--
245. School Science Review, London [School Sci. Rev.] 
1952-
* 246. Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins filr Schleswig-Holstein, . Kiel 
[Schriften Naturw. Ver. Schleswig-Holstein] 
1953, 1955, 1956--1959 
247. Science, Washington [Science] 
1939, 1940, 1942, 1951, 1952-1961, 1962-
248. Science Abstracts, Section A: Physics Abstracts, London 
[Sci. Abstr., Sect. A] 
1947-
249. Science Museum Library, London [Sci. Museum Libr.] 
1954-
250. Science Progress, London [Science Progr.] 
1951-
* 251. Science Reports of the Research Institutes. The, Tohoku University, Series A: 
Physics, Chemistry, and Metallurgy, Sendai [Science Repts. Research Insts. 
Tohoku Univ. Ser. A.] 
1955--1961, 1962-
252. Scientia (Milan), [Scientia (Milan)] 
1951-
* 253. Scientific Papers of the Institute of Physical and Chemical Research (Tokyo), 
Tokyo [Sci. Papers Inst. Phys. Chem. Research (Tokyo)] 
1951, 1952-
do 1958 pod nasl.: Journal of the Scientific Research Institute (Tokyo) 
254. Special Libraries, New York 
1955--
255. Spectroscopia Molecular, Chicago [Spectroscopia Mol.] 
1955, 1956--
* 256. Starke, Stuttgart 
1954-1958, 1959, 1960, 1961, 1962 
* 257. Studii si Cercetari de Chimie, Cluj [Studii Cercetari Chim.] 
1956--1961 
* 258. Studii ~i Cercetari i;;tiinte Chimice, Seria i;;tiinte Chemice, Timi~oara [Stud;: 
Cercetari $tiinte Chim.] 
1954-
* 259. Suomen Kemistilehti, Helsinki [Suomen Kemistilehti] 
1955--1958, 1959, 1960-
* 260. Svensk Kemisk Tidskrift, Stockholm [Svensk. Kem. Tidskr.] 
1932, 1933, 1934, 1935, 1937, 1938, 1948-
261. Sveucilisni vjesnik, ?:agreb [Univ. Zagreb, Inform] 
195~ ' - . . 
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* 262. Tehnicki Pregled, Zagreb 1[Tehnicki Pregled] 
1949, 1950-1957, 1958, 1959 
* 263. Teknillisen Kemian Aikakauslehti, Helsinki 
[Teknillisen Kemian Aikakauslehti] 
1954-
* 264. Tesla, Beograd :[Tesla] 
1954-1960 
265. Texas Reports on Biology and Medicine, Galveston 
[Texas Repts. Biol. and Med.] 
1943-
* 266. Thalassia Jugoslavica, Rovinj 
1956-1959, 1960 
B13 
* 267. Tohoku Journal of Agricultural Research, Sendai [Tohoku J. Agr. Res.] 
1958--
* 268. Transactions of Chalmers University of Technology, Gothenburg, Gothenburg 
[Trans. Chalmers Univ. Technol. Gothenburg] 
1942, 1943, 1944, 1945-1951 , 1953, 1954, 1956, 1957, 1960-
269. Transactions of the Faraday Society, Aberdeen 
[Trans. Faraday Soc.] 
1935, 1936, 1937, 1947-1950, 1951, 1952--1960, 1961, 1962-
* 270. Transactions of the Royal Society of Canada, Section III : Chemical, Mathe-
matical and Physical Sciences, Ottawa 
[Trans . Roy. Soc. Canada, Sect. III] 
1954--1961 
* 271. Transactions of the Royal Society of South Africa, Cape Town [Trans. Roy. 
Soc. S. Africa] 
1952, 1954-
272. Unesco Bulletin for Libraries, Paris [Unesco Bull. Libr] 
1947, 1948, 1951 , 1953-1958, 1961, 1962-
* 273. Univerita degli Studi di Trieste, Facolta di Scienze, Trieste [Univ . Studi 
Trieste, Fae. Sci.] 
Istituto di Chimica: 1954-
Istituto di Chimica1 Applicata: 1957-1961 
* 274. Universitas, Stuttgart 
1954-1956, 1957-1959, 1960, 1961-
275. Uspehi Himii, Moskva [Uspehi Him.] 
1946, 1953-1956, 1957-
* 276. Vespremi Vegyipari Egyetem Kozlemenyei, Veszprem [Veszpremi Vegyip. 
Egyet . Kozlemen.] 
1957-
* 277. Vestnik Leningradskogo Universiteta, Leningrad [Vestnik Leningrad. Univ.] 
1956-
* 278. Vestnik slovenskega kemijskega drustva, Ljubljana 
1954-
* 279. Veterinarski Arhiv, Zagreb [Vet. Arhiv] 
1938-
280. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, Zagreb 
1950-
281. Weizmann Institute of Science, Libraries Bulletin, Rehovoth 
1957, 1958-
* 282. Wiadomosci Chemiczne, Wroclau ,[Wiadomosci Chem.] 
1956, 1957-1959, 1960, 1961-
* 283. Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin Luther Universitat, Halle-Wittenberg 
[Wiss. Z. Univ. Halle] 
1955-
* 284. Yale Scientific Magazine, New Haven [Yale Sci. Mag] 
1955, 1956-
* 285. Zavodskaja Laboratorija, Moskva [Zavodskaja Lab.] 
1956, 1957, 1958, 1959-
* 286. Zbor na hemiearite, Skopje 
1957, 1960 
* 287. Zbornik zastite spomenika kulture, Beograd 
1950-1957, 1959-
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288. Zeitschrift fi.ir anorganische und allgemeine Chemie, Leipzig 
[Z. anorg. allgem. Chem.] 
1954-1961, 1962-
Zeitschrift fi.ir Elektrochemie, Weinheim [Z. Elektrochem.] 
vidi: Berichte der Bunsengesellschaft fi.ir physikalische Chemie 
289. Zeitschrift fi.ir Naturforschung, Tilbingen [Z. Naturforsch .] 
Pt. a :Astrophysik, Physik und Physikalische Chemie 
1952, 1954-
Pt. b : Chemie, Biochemie, Biophysik, Biologie und Verwandte Gebiete 
1954-
290. Zeitschrift filr Physikalische Chemie, Leipzig 
[Z. Physik. Chem.] 
1887-1896, 1925-1927, 1954-
* 291. Zeitschrift filr Wissenschaftliche Photographie, Photophysik und Photochemie, 
Stuttgart [Z. Wiss. Phot. Photophysik Photochem .] 
1954-
292. Zurnal Analiticeskoj Himii, Moskva [Z. Analit. Him.] 
1948, 1954-
* 293. Zurnal Fiziceskoj Himii, Moskva [Z. Fiz. Him.] 
1945, 1946, 1948, 1954-1959, 1960, 1961-
294. Zurnal Nauenoj i Prikladnoj Fotografii i Kinematografii, Moskva [Z. Nauc. 
Prikl. Fotogr. i Kinematogr.] 
1957, 1958-1960 
295. Zurnal Neorganiceskoj Himii, Moskva [Z. Neorga.n. Him.] 
1957, 1958-1960 
* 296. Zurnal Obscej Himmi, Moskva [Z. Obsc. Him.] 
1947, 1948, 1953-
* 
297. Zurnal , Prikladnoj Himii, Moskva [Z. Priklad. Him.] 
1953, 1954-
GODISNJACI 
1. Annual Reports on the P rogress of Chemistry (Chemical Society of London), 
London [Ann. Rept. Progr. Chem. (Chem. Soc. London] 
1946, 1948-
2. Annual Review of Physical Chemistry, P alo Alto 
[Ann. Rev. Phys. Chem.] 
1951-
ENCIKLOPEDIJE 
1. Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie, 8. Aufl. Weinheim 
System Nr. 3: Sauerstoff, Lief. 3, 4 
" 
5: Fluor, Erganzungsband 
9: Schwefel, All , 2, 3; Bi l 
,, 10: Selen, All, 2, 3; B 
,, 13: Bor, Erganzungsband 
,, 15: Silicium, B, C 
,, 28 : Calcium, A/2, Bi l , 2 
,, 29: Strontium, Erganzungsband 
,, 30: Barium, Erganzungsband 
,, 32: Zink, Erganzungsband 
,, 33: Cadmium, Erganzungsband 
,, 42: Zirkonium 
,, 43: Hafnium, Erganzungsband 
,, 44: Thorium und Isotope 
,, 45 : Germanium, Erganzungsband 
,, 59: Eisen D - Magnetische Werkstoffe 
,, 60: Kupfer, All, Bi l 
,, 62: Gold, Lief. 1, 2, 3 
,, 68: Platin, D 
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Systematik der Sachverhalte, 1957 
Alphabetische Folge zur Systematik der Sachverhalte, 1959 
2. Jacobson: Encyclopedia of Chemical Reactions, New York 
Vol. 1: Al, Sb, As, Ba, Be, Bi, B, Br, 1946 
,, 2: Cd, Ca, C, Ce, Cs, Cl, Cr, 1948 
3 : Co, Cb, Cu, Di, Dy, Er, Eu, F , Gd, Ga, Ge, Au, Hf, Ho, H, Il, In, I, 
Ir, 1949 
4: Fe, La, Pb, Li, Mg, Mn, Hg, Mo, Nd, 1951 
5 : Ni, Nb, N, Os, 0 , Pd, P , Pt, K, Pr, Ra, Re, Rh, Rb, Ru, 1953 
GLASILA INSTITUTA I TVORNICA 
1. Amber-Hi-Lites, Philadelphia 
1958-
2. Book News, New York {Book N ews] 
1957-
3. Calcium Chloride Institute News, Washington 
1955-1957, 1958, 1959, 1960 
4. Chemonomics, Stamford [Chemonomics] 
1955-1958, 1960 
5. Ciba Review, Basel 1[Ciba Rev.] 
1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960-
6. Ciba Rundschau, Basel [Ciba Rund.schau] 
1936-1940, 1941, 1955, 1956-
7. Compact Comments, Oklahoma [Compact Comments] 
1955-1958, 1959, 1960 
8. Current Iodine Literature, London [Current Iodine Lit.] 
1955-1957, 1960 
9. Diamond, Midland 
1958, 1959, 1960, 1961-
10. Durez Plastics News, New York [Durez Plastics News] 
1955-1958 
11. Dyestuffs, New York [Dyestuffs] 
1955, 1956-
12. Farm Research, Geneva/N. Y. [Farm Res.] 
1955, 1956, 1957-1959, 1960, 1961-
13. Fotokemika, Zagreb 
1954, 1955, 1956-1958, 1959, 1960 
14. Furrow, Moline [Fur row] 
1955, 1956, 1957-1960 
15. Imperial Oilways, Toronto 
1955-1958 1959-
16. Instrument News for Science and Industry, Norwalk 
1957-
17. Interstate Oil Compact Commission Committee Bulletin, Oklahoma 
1959, 1960-
18. Jugovinil, Kastel Sucurac 
195~ 1955, 1957, 1958, 1960 
19. Laboratory, Pittsburgh [Laboratory] 
1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952-1957, 1958- 1960, 1961-
20. Monsanto Magazine, St. Louis 
1956, 1957-
21. Nafta, Zagreb 
1951 , 1952-
22. Oil and Gas Compact Bulletin, Oklahoma 
1954, 1955-1960, 1961-
23. Oil Power, New York 
1955, 1956, 1957-
24. Organic Chemical Bulletin, Rochester [Org. Chem. Bull.] 
1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 196'0, 1961-
25. Photographie und Forschung, Stuttgart [Phot. Forsch.] 
1952-1957, 1959, 1961-
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26. Phywe News, Gottingen [Phywe N ews] 
1956-1959 
27. Planseeberichte ftir Pulvermetallurgie, Reutte 
1953, 1954, 1955, 1956, 1957-
28. PPG - Products (Pittsburg Glass Products) , Pittsburg 
1955, 1956-1958, 1959, 1960, 1961-
29. PSA (Photographic Society of America) Journal, Philadelphia [PSA J .] 
1956, 1957, 1958, 1959, 1960-
30. Radiometer Polarographics, Copenhagen [Radiometer Polarographics ] 
195!>--1958 
31. Science Tools, Copenhagen 
1954-
32. Spot News, Midland 
1956, 1957, 1958, 1959 
33. Tin and Its Uses, Greenford, [Tin Its Uses] 
1955, 1956-1959, 1960-
34. Tin Research Institute, Annual Report, Greenford [Tin Res. Inst. Ann. Rept.] 
1955-1959, 1961-
35. Tvornicki list »Plive«, Zagreb 
1954-
36. What's New for the Laboratory; Bloomfield 
1950, 1953-1955, 1957- -1959, 1960, 1961-
37. Wiley Bulletin, New York 
1957-1959 
38. Zeiss Werkzeitschrift, Oberkochen 
1953-
